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Színházi jelentésm
Tisztelettel értesítem NYÍREGYHÁZA és vidéke n . é. közönségét, 
hogy tekintettel a Hétfő és Keddre eső izraelita ünnepekre, előadásaim 
sorozatát megrövidítettem és csak két előadást tartok meg, még pedig:
április 7-én, Szerdán és április 8-án, Csütörtökön.
Szerdán, április 7-én:
ózsa Lili, Zilahy Gyula, Gyöngyi Izsó 
és Horvátit Halmán felléptével:
, A GYÚJTOGATÓ
Dráma 1 felvonásban. Ir ta : Heyersmanh Honnan. Fordíto tta: Fényes Samu.
Személyek::
Z i l a h y  Gyula
Árend János, gyáros — — — — — — — — —
Árend Ausig. az öcscse— — — — — — — —  —
Blankert Gyps, kovács, János apósa — —  — — — —
Putten, korcsmáros — — — — — — — — —
Biesen, rendőrőrm ester— — — — —  — — — —
Post Miklós, szatócs — — —  —  — — — — —
Bik, szobafestő —  — — — — — — — — —
A vizsgálóbíró -  — —  — — —  — — —  — — Lugossy Béla.
Bírósági írnok— — — — _ _ _ _ _  Kallós József.
Bírósági hivasalszolga — — — — —  — —  — —  Sándori Kálmán.
Színhely: a törvényszéknél. Történik egy hollandiai kis városban.I
n. E z t  k ö v e t i : *  ;■
1. Coníerenc. j
2. Egy peszimista elmélkedései. „  „
8. Egy furcsa szerelmi kaland. ) '^ y o n g ’y i  I z só .
4. a) Pierr Ninon. ) Előadja:
b) Newyork szépe operettből ének és táncz. j Rózsa
5. a) Schumann Két gránátos. \
h) „Ha bemegyek...“ Dóczy népdala. I Előadja:
c) Abbé és a grófné. j Horváth K á lm á n .
d ) Kunigunda, vagy egy éj Velenczében. ]
6. a) Egy ótestamentomi történet. Mózes a'íiliszteusok között, | Előadja:
h) Versek, apróságok. j G y ö n g y i  Izsó.
Az énekszámokat zongorán kiséri: SANDROCH ALAJOS ur.
j ' OsfltSrtShSn, április 8-án i
Rózsa Lili, Gyöngyi Izsó és Horváth Kálmán második föllépte.
Mi tOrtáat az éjjel?
ifi 1 . . 1  .1. n ... » i t / • , « „  , .  . . . __________Énekes bohózat 3 felvonásban. I r fá k : Bisson és Carra. Fordíto tta: Dr Komor Gyula,
' Személyek:
Paulard Joseph, gyógyszerész — — — — Gyöngyi Izsó.
Seraphine, neje — /— — — — — Gerő Ida.
Dr. Blanchon Pál, orvos — — — — — Ternyei Lajos.
Suzanne, neje — — —- — — — — Rózsa Lili.
Berjonnat— — — — — — — — Ligeti Lajos.
Történik Gr áss e városában
Berjonnatne —  — — — _    — Hahnel Aranka
Justaret, birtokos — — ______     — Horváth Kálmán
Rose, szobaleány — — — _  — Magda Eszti.
Casimir, gyakornok— — — __  __ — Nádor Zsiga,
J ± z  ének számokat -vezeti: S ^  ISTIED OCZE3I OS -ián?-
Páholy 10 kor. Támlásszék 2 kor. 40 fillér. Körszék 2 kor. Erkély I. sor 2 kor., többi sor 1 kor. 20 fillér. Erkély  állópely 80 fillér. lí-od emeleti zártszék 60 fillér. 
• Tanuló és katona-jegy az állóhelyre 60 fillér. Karzat 40 fillér. Gyermek-jegy 60 fill-
Jegyek válthatók április 5-től kezdve Ferenczi-féle könyvkereskedésében, nappal és este a szinházi pénztárnál,
előadások t^ .Y^cIcvsu-* c>
Tisztelettel *.
Zllahv Gyula,
Debreezen sz, kir. város könyvny.-vállaleta. 1909. * igazgató.
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